シンポジウム「交流空間の変容 中・近世海上東アジア」プログラム by unknown
日時： 2002年 2月 23日（土）12：50～17：30
場所： 国際基督教大学　ディッフェンドルファー記念館西棟
Date: Saturday, February 23, 2002, 12:50 – 17:30
Place: Diffendorfer Memorial Hall, West Wing, ICU
アジア文化研究所シンポジウム
Institute of Asian Cultural Studies Symposium
交流空間の変容
中・近世海上東アジア
Shaping Spaces of Interaction in
Maritime East Asia
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プログラム
12:50 – 13:00 所長挨拶 古藤友子（ICU）
13:00 – 13:40 朝鮮後期の地図帳に見える日本図 ケネス・ロビンソン（ICU）
13:40 – 14:20 「日出る処」の銘木・海を渡る木材と日宋交流
藤田明良（天理大学）
14:20 – 14:30 休憩
14:30 – 15:10 二胡と琴：演奏と解説
程農化（二胡演奏家・学習院大学）
纓田泰子（琴演奏家）
15:10 – 15:50 近世琉球における漂着民の船隻・積荷の処置・日本と中国の狭間で
渡辺美季（東京大学）
15:50 – 16:00 休憩
16:00 – 16:40 蝦夷地の「無事」・17世紀アイヌ社会のなかの和人
浪川健治（筑波大学）
16:40 – 17:30 総括討論　　司会：M・ウィリアム・スティール、小島康敬（ICU）
17:45 – 19:30 懇親会
Program
12:50 – 13:00 Greeting from the Director, IACS Kotoh Tomoko, ICU
13:00 – 13:40 “A Korean Map of Japan” Kenneth R. Robinson, ICU
13:40 – 14:20 “‘Where the Sun Rises’ as Inscribed in Wood:
Lumber in Japan-Song China Interactions”
Fujita Akiyoshi, Tenri University
14:20 – 14:30 Break
14:30 – 15:10 Erhu and Koto Performance and Explanation
Cheng Nonghua, Oda Yasuko
15:10 – 15:50 “Ryukyu between Japan and Qing China:  The Handling of 
Castaways’ Ships and Cargo in Early Modern Ryukyu”
Watanabe Miki, University of Tokyo
15:50 – 16:00 Break
16:00 – 16:40 “‘Peace’ in Ezo:  Japanese in Ainu Society in the Seventeenth Century”
Namikawa Kenji, Tsukuba University
16:40 – 17:30 Discussion
Discussants:  M. William Steele, ICU, Kojima Yasunori, ICU
17:45 – 19:30 Reception
